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– « ordering Legal pluralism », key note speech in the european China Law Studies
association, annual general Conference, Law and Justice: China’s practices in a Global
Context, fondation des sciences politiques, paris, 28-29 septembre 2011.
– « L’harmonisation des règles de droit », table ronde franco-chinoise, fondation victor
Segalen, paris, 29-30 septembre 2011.
– « Sécurité et dangerosité », Les pièges de la sécurité, académie des sciences morales et
politiques, 17 octobre 2011, (cf. Rev. française de droit administratif, 2011, précité).
– « Les forces imaginantes du droit », débat avec peter kemp, 30e Symposium of
eco-ethica, Le nouvel ordre du monde, paris, 24 octobre 2011 ; paru dans Eco-ethica, vol. 2,
2012.
– « Conclusions », Droit à la vérité et justice de transition dans les pays du cône sud,
1-2 décembre 2011, faculté de droit de l’université de Saô paulo (brésil).
– « L’humanisme juridique et la diplomatie culturelle », institut français et Collège de
france, paris, 12-13 décembre 2011.
– « formes, normes et dogmes », La vie des formes, Colloque de rentrée du Collège de
france, 14 décembre 2011 (publié dans Changeux J.-p., La vie des formes, odile Jacob,
2012) ; également La Science et les normes : entre éthique et droit, quatrième université
européenne d’été, iheSt, 27 août 2012 (à paraître).
– « Le procureur européen et les règles pénales modèles », discours inaugural, Un projet
pour le parquet européen ?, Luxembourg, 13-15 juin 2012, à paraître.
– « humaniser la mondialisation : une utopie dynamique et réaliste », Cabé Ch. (dir.),
Atlas des utopies, Le monde, hors-série, 2012.
distinctions
– Docteur honoris causa de l’institut national des sciences pénales (inaCipe), mexico,
2012.
– « prominent woman in international Law award », american Society of international
Law, washington D.C., 2012.
– prix international Silvia Sandano, rome, 2012.
– « promotion mireille Delmas-marty », école du barreau de poitiers, 2011-2012.
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puBlications
edwards m., « John Constable regarde, distrait » (poème), Christian gardair, Ciel(s),
Libourne, LiS 33, 2011, p. 18-20.
edwards m., « poésie et vérité », XVII-XVIII, n° 68, 2012, p. 173-185.
edwards m., « Le jeu du latin dans la poésie anglaise », Sans le latin, éd. Suzzoni, aupetit,
fayard, mille et une nuits, 2012, p. 123-138.
788 profeSSeurS honoraireS
edwards m., « at the brasserie Lipp, § 5 » (poème), Poetry Salzburg Review, n° 21,
printemps 2012, p. 80-81.
edwards m., « hopkins autrement dit », Nunc, n° 27, juin 2012, p. 92-96.
edwards m., « gravité de la gravure. Sur pascale hémery », Conférence, n° 34, printemps
2012, p. 159-176.
colloques, conférences, entretiens
« Shakespeare et la douceur », La Douceur dans la pensée moderne, université paris-
Sorbonne (paris iv), 15 décembre 2011.
entretien à Canal-académie (axël maugey), 3 janvier 2012.
« Les arts du visible et la ‘nouvelle terre’ », Collège des bernardins, 26 janvier 2012.
« La lecture de la poésie », Salle des fêtes de la mairie d’avignon, 31 janvier 2012.
« Shakespeare en france », avec pierre brunel, Canal-académie, 26 février 2012.
« Les psaumes comme poésie de la foi », Redécouvrir les Psaumes, faculté Libre de
théologie évangélique, vaux-sur-Seine, 24 mars 2012.
« qu’est-ce que l’émerveillement ? », Les Nouveaux Chemins de la Connaissance (adèle
van reeth), france Culture, 26 mars 2012.
table ronde, « geoffrey hill », école normale supérieure, 13 avril 2012.
« La poésie, langue vivante étrangère », D’autres langues que la mienne, Collège de
france, 11 mai 2012.
« Shakespeare : les sources de la guerre, les ressources de la paix », Les arts de la paix
dans une Europe en guerre, Collège de france, 6 juin 2012.
« the transcendence of things Seen », Hardy poète, université d’artois, 8 juin 2012.
« Le beau », conversation avec Shu kewen filmée par volker Schlöndorf, le Louvre,
1er juillet 2012.
« une approche transculturelle poétique du patrimoine de l’art », 3e forum transculturel
euro-chinois de haut niveau, auditorium du Louvre, 4 juillet 2012.
diffusion des idées
« L’art peut-il sauver l’amour ? », table ronde, Forum d’Action Modernités, théâtre du
rond-point, paris, 12 septembre 2011.
« L’anglo-normandie », ancienne abbaye de grestain, 25 septembre 2011.
Mme anne fagot-largeault, membre de l’institut
(académie des sciences)
Philosophie des sciences biologiques et médicales, 2001-2009
travaux puBliés en 2011
Livre
fagot-Largeault a. (dir.), Dupont J.-C.k. & guillin v. (coord.), L’émergence de la médecine
scientifique, paris, éditions matériologiques, Coll. « Sciences & philosophie », 2011.
